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Fig. 1  穴空き集電体の表面SEM像. (a) 開口率1%, 平均










Fig. 2 水系バインダーを用いて作製した未処理 (a)、

























本 研 究 で は 、 TiO2 を コ ー テ ィ ン グ し た
CSCNT(TiO2/CSCNT)を担持体として使用し、選択的に Pt
を析出させ、さらに Pb を添加し、金属間化合物化するこ
とで Pt 単体よりも高いORR 活性が期待でき、同時に担持
体の高い電気化学的安定性を有していることから、ORR
活性及び耐久性についての評価を行っている (Fig. 3)。4)  
Fig. 3  PtPb/TiO2/CSCNT (a), Pt/TiO2/CSCNT (b), Pt/CB (c), 
PtPb/CB (d) , PtPb/TiO2 (e)を用いた 0.1 M HClO4溶液中の
CV 測定におけるORR のボルタモグラム. O2飽和, 電極回
転 速 度 : 1600 rpm, 掃 引 速 度 :10 mVs-1. 挿 入
図:PtPb/TiO2/CSCNT のTEM 像 
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